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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA ,'./~
PARTE OFICIAL
:Mlnisterio de la Guerra
DECRETOS
ORDENES
IRANzo
-
IRANZO
EJlICmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto ltUe el ca,pitán de CABíAlLLE-
R'IA D. Federico GalÚa Gange8, en
situllCÍÓD de dilponible fOl"ZlOSo en
esa diTis.ión, con an-eglo al &putado
B) de'1 articulo tel1Cero del decreto
de S de enero último (iD. O. núme-
ro S), 9ase al ~rtado A) de la ci·
tada situación '1 decreto. en la misma.
Lo comundco a V. E. para su co-
nocimiemo y OIIIn'P'limiento. Maldrid,
9 de diciem'bre de 1933.
Sdior...
en la Di-reccÍón general de la De~da y
,clases ,Pasiva~ (Sección Militar), sin
perjuicio del destino que ¡pu~ corres-
iPOndeI1les en su día. . '1
Lo comunico a V. E. para su _cono-.
cimiento y cumplimknto. Madrid, 9 de
diciembre de' 'I93J.
,.
Jl.ItLACIÓN QUE SE CITA
COllductore.s de coche ,rápido Señor General de la séptima -divi-
sión orgánica.
Cabo, Germán Lorente Colmena, del Señor I"1e~eotor central de GutT'ra.
noveno regimiento de artillerlaligera, .GJ,"'..... __ ,
a la quinta ,brigada de Artilleria. (V.) 1__..
.-..,...,.....~
Condl~tore.r de cami6n EXtClmo: Sr.: &te Ministerio ha re-
sueko que los teniente. de, LNFAN-
TERnA comprendidos en la siguien-
te relación, que .principia con don
Antonio Seoane VÚlquez 'yo tertmina
lCon D. Jacinto Bieaca Moreno, dis-
lPonib1es B) en ~as diTisione& orgá-
'nical que se indican, continúen en
igual situad6n en 1as mismas, con
a.ffeCIlo al 84lUtado A) del art'ÍlCu10
tel"Cet'9 de! deoreto de 5 de enero úl..
tilmo (iD. O. a•• S). . ,
Lo comunico .. V. E. pa.ra su co-
nocimiento y c.ql4imiento. ~dd!"
9 de diciembre de 193.10 •
IlANzo '.
Sel'lo.res ~~e!,ales ,de la primera y
qUinta ddVISlones orgánÍiC\IiS.
Sef'ior Interventor central de Guer:ta. -
:uLAC!ÓN Qtl'Il: SE CITA
En la ptitt1jera d,ivlai6n
D. Antonio Seoane VáZIQuez
" Enrique Tendeoro Huerta~.
:: Antonio Alga~ra Ráfegu..
Frands,co A1varez Marh.
Cabo, José A1varez Gonzá!ez, de la
tESlCUCIa Automovilista a la quinta bri-
gada de Artilleria. (V.)
Cabo, Al.fonso Ca1'aI V'¡dal, de! Par-
que d.ivisiona.rio núm. 3, al mÍ«nO. (V.)
Artillero segundo, Amonio Martfoez
Pardo, del regimiento de Artil1tT'la de
Costa núm. 1, al Parque divisionario ni·
~ro 3. (F.)
'Madrid, 9 de diciembre de 1933.-
Iramo.
D'IS'PONIBLES
Circular Excmo. Sr.: Este Minilte·
.rio ha resuelto que los comandante de
INFANTERJIA D. Miguel Fidalgo V~
gentín, ayudante de CaatlPO del General de
¡/livisión D. Jo~é Riquelme LÓ¡pez Bago
;¡ D. ]ulián Pa'redes y Garcla Celada,
~Iel batallón Ciolista', queden en situación
¡ele dill'POnihles en la primera d'ivisi6n or-
gánica. con arreglo al apalUdo A) del
,articulo tercero del decreto de S de ene·
.ro úJ.timo (D. O. núm. 5), yen comisión
Sefior...
DESTINOS
SECCION DE PERSONAL
Circular Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto destinar en con-
cepto de agregados para cubrir las va-
cantes de condudtores automovilistas
;existentes en la brigada de Artillería de
la quinta,división orgánica y Pa1'quedi-
visionario núm. 3,' según circular de 28
4c noviembre último (D. O. núm. 277)
a los cabos y soldados de Arti1ltT'ia en
¡posesión del carnet de conálJotor, com-
prendidos en la siguiente relación, que
¡principia con el cabo Germán Lorente
Co1mena y tennina con el artillero se-
gundo Antonio Martinez PanIo. -
Lo comunico a V. E. para- su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de
piciembre de 1933.
IRANZO
SeIiClC'...
El Hinl.UD de 1. GuesTa,
'VICENTE IRANzo ENGUlTA
-..~"...............
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
IBCRBTARIA
BAJAS
1
Circular. IExcmo. Sr.: ~n partid-
" a me Min'¡sterio el Gf:nera/l de ,la
~~~ divisi6n ol'lg'ánica, falleci6 en
-..rctIlona el dla 7 del corriente mes, el
Gtnerllll de brigada. en situlllCión de se-
iRUnda reserva, D. GerarUo Boix Riera.
.Lo comunico a V. E. pan su conoci·
~lIento y efectos. Madrid, 9 de diciem-
IIre de 1933'.
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo ton el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en detreta1' lo siguieme:
Artículo único. Se autoriza al precio
tado Miniltro de la Guerra. paca que por
la Comisión de Compras de Ingenieros,
se adquieran ¡por concln'JO veintidós ceno
trales ~e~fónicas para las Secciones de
enlace y transmisionu de Infanllerla, por
halla1'5e comprendido este material en el
articulo cincuenta y d<l'S, inciso tercero
de la ley <le AdministrlllCi6n y Contabi-
¡idad de la Hacienda pública, siendo
urgo su i~ de treinta y tres mil
¡pesetas, a! ca¡pftulo d«imo, artículo úni-
co, concepto .. Infantería",inciso nú-
CJlotro tres, de la Secci6n cuarta del vi·
gente Pre!llllPuesto.
Dado en Madrid, a ocho de diciembre
de mil l1OIVecientos treínta y tres.
NlCETO AJ.cAu. ZAMORA y TORos
•
ío de diciembre de 1!W D. O. tlúm. S
0.. Jacinto BiescllS Moreno.
Maárid, 9 de 4iciembce 4,e lm.-
I-ranzo. .
Jvrizando ,las actuaciones' practicadas, por
estimar encajan dentro de 101 preceptoa
consigna'dos en el Reg1arnerJto de San
J:'ernamlo de sde julio de 192(> (Colee-
~i6n Legislativa núm. 147).
Al folio 2Ó se halla unido oficio del
.regimiento Infantería Ceula 60, en el
fIne su jefe participl. que' el aJférez Pa-
,lomo no existe antecedente de que fuera
,::itado como distinguido poc la opera-
ción de autos, en la cual, la compañía a
nue pertenecía dicho oficial, además de
la baja. de éste, tuvo la de siete soJ.da-
dos muertos y el caPtán, otro oficial y
diez: de tropa heridos.
iD. Cristino B1anco C0Il&Ile10, teniente
de Infantería y oficial de la misma: com-
pañía.<,ue el alférez: Pakmo 'en la ope-
oración de autOs, reitere al folio 27 la
iÍorma en que actuó dicha Unidad; que el
,;rlf~z Palomo recibió la herida que le
causó la muerte cuando dirigía el fuego
de su S«x:ión, sin que pueda precisar,
'POr el t~ transcurrido, el caso del
;R~to de la Orden de San Fernan-
po en. que pudiera- hallarse oomprendido,
()tto que si {llXlde asegura.r que su com-
p>*nJic:oto fué Vlileroso y diano de 105
puwyores elogios.
D. EJlI'ique Elymar Fernández, coman-
dante de Iofan{(!rÍa y capitán el día
de autOl de la Compal'lía a que pertene-
el.. el alfma Palomo, relata, al folio
ll4. la forma en que se desandló el día 4
~ julio la operación de referencia. Que
a loe pocos momentos de ocupar el obje-
tilO delipado vió caer al alférez Pa-
lomo, retirándolo inmediatamente 'los ca-
milleros y yendo a su encuentro el cle-
darante vió que tenia una herida per-
forante en el vientre. Que la actuación
de dicho oficial, a iU modo de ver, no
fué heroica, pero sí entusiasta, demos-
trando en todo JDOIDeJlto áD,Ímo y senti-
miento de su ob~igaciÓD, y que por lo
expuesto no lo considera comprendido en
caso alguno c:le1 reglamento de la Orden
de San Fernando.
D. Victoriano Ruiz de los Palios, ca-
pellán ~UDl$o. manífiesta, al folio 50,
que sali6 de Uad-Lau con el segundo lJa-
tallOO dfJ1 ~imiento Infantería Ceuta
núm. 60 pera tomar parte en la opera-
ción de autos. QUe no fué testigo pre-
'C¡¡~ de .1J 4~m del alférez Palomo,
ni prestó al mismo los auxilíos espiritua-
les. Que se enteró más tarde de que la
Compafiía a que perteneoía dicho oficial
había sido agredida, oyendo decir al ca-
pitán D. Felipe Enrique Eymar que la
actuaci6n del aLférez Pa!lomo fué cX-
oelente y digna de todo encomio y que
oyó decid' a otros Que el aMérez Pa-
Jomo, después de ser herido gravemen-
te en el vfeÍltre, siguió mandando su
Sección, c<lmeniendp con las manos la
hemorragia ~ la tM:rida. Que como I14?
presenci6 el hecho no puede precisar sI
c50tá comprendido en a'lgún caso áel re:-
glamento de San Fernando.
.D. José Garcla López, capitlm de In-
fanterla, teniente en la fecha d\! autoS
de la misma unidad que el aHérez P,a-
lomo, manifiesta que por no haher :lS1 ;·
tido a la operM;ión indicada, 110 pU~6(Je
¡precisar nada acerca de ia actuaCl n
de dicho oficia!.
,D. Diego Pagés Selgas, teniente co'
ronel de Infanteria, jefe del batallón
• la ~uinta divisi6n
EXPEI>IENTE QUE SE CITA
Sefior...
Sel'lor...
"Excmo. Sr.: D. Lu~ Andrés Adán,
teniente coronei de Infanteria, Juez Per-
,manente 4e CaUSas Pe las ~uerzas Mili-
t~_de ?tIaI:~e<:os en bl Circunscripción
\Occí~ntal (Paza de Ceuta) e Instruc-
tor del ~iei1te seguido a D. Francis-
¡;o Palomo Usabiaga, alférez de lnfan-
,[)ISTINTIVOS-UNUOO1UDAD ~eria, ¡par'i!- acreditar si por su actuación
~ .el día 4 de julio de 1924, para l"vantar
, (;ircu1at'. '1!:xéln<>. Sr.: Por este Mi- ~! asedio a la posición de Kobba Dana,
tlisterio se ha resuelto que el distintivo ~ hizo acreedor a la Cruz Laureada de
-.especial que en el lado denrl:J.o del pe- San Fernando, a V. E. tiene el honor de
·cho ha de llevar el personal de jefes, ~ner:
oficiales, subofi.cia!es y tropa perlen&- Se ha Íft;,truido e* expediente·en vir-
,dentes a los batalloQeS de Infantería Ci- tud ~ la orden obrante al folio 1, C(J(l
\Clistas, según previene la orden círcu- d fin de acre<\itar si el alférez: de ln-
,lar de 21 de noviembre de 1931 (Colec- .fantería D. FrauciSl:o Pakmo Usabiaga
'fi6. Legislolifla núm. 844), sea s¡jxo¡tí- 6e hizo acreaior a la concesión de la
tuído por otro en el que, ~ntro del em- c.roz Latireada, de San Fernándo por los
blema reglamentarío para la Infantería, méritos que pudiera haber contraído el
dispuesto de modo que su parte interior· _-L libr
tenga forma elíptica, quede incluida una día 4 de junio de 1924 en UJI'aJate a-
bicicleta, sobre fondo voerde, de igual do paora lewantar el asedio de la posición
furma que la que se fijaba en la orden ,te KoIila.J>arsa.
circular antes citada. Sobre el ClOI1to:'nO .A:l folio :z se une la orden general de
de la parte- superior de la cornetilla irá .las Fuerza'S Mi1ita«-es de Marruecos,
trrex'eso el lema "Celerita'te ac virtute.~ ,.naociando 'la,incoaci6n del citado ex¡le-
(con c61erídad 1 vafor), 1 sobr~ áI diente y designando Juez Imtructor pan
(':mblema 'la corona mural, formando un JIU tramitación.
conjunto cuyo dibltjG se publicará opor- Ai folio J2 se encuentra unida cQ()ia
tunamente en la Coleccw. úgulolivo. ~e la Lista: de Revista de la segunda
El emblema Kfi bordado en oro pí¡ra ~fiia de1 kgumo ~tallón del m-
Ios jefe;;, OIiciales '1 JUbclñciales y de tooces ~ento Ioffllltuía uuta nú-
~tal dorido pua lu d*ses de ttoI*, ~ro 60, en ;Ia que consta ¡pertenece a la
y sus dimeílsionet _ia: mayor dimcn- p1iema el alfér6, origen de este proce-
.lOO horizontal. I{s .mfmecI'OI; fdeaa dimiento.
Mlem verticll4, 33 mitfmetrOl; eje mayor Al folio 16 't: halla' unida copia de1
de la parte interior elíttica; as milI- parte de ope.raciones fomulado por el
metros; eje menor de la parte interior I:ioeneral de la columna que operaba en
el/ptica, 18 cniUmetros. .el sector de Kobba-Darsa, el día 4 de
Lo comunico a V. E. para itJ conod- Junio de 1924, en el que se hace rela-
miento y cUlnl)límiento, Y como rectifi- ~i6n de' 1<>5 hechos ocurridos en clicbo
j:lIICión a la orQen de esta miama fecha, día y se cita como distingu1dos a varios
;llSef'ta en e4 DIARIO OFICIAL núm. 287. Jefes y oficia4~, sín que en!s'(': el1<>5 figu-
~adrid, 8 de diciembre ~ 1933· re el aHér(':z Palomo.
bANZO' En los folios 18 al 24, se encuentrllfl
~lOidas c~ias de las Hojas de servícios
f de Hechos de'! citado oficial, sin que
1'11 la-s mismas conste nota aiguna des-
EXPEoD1ENlTiE D,E ]tJlIIOIO CON- favorable pa¡ra el m;sno. .
TRJADlaro~lO ·A,I folio 37 se ha unido relación de los
Jefes y oficia1es que en juMo d(': 1924
CircuIar.Exano. Sr.: A los fillee ~I'tenecían al segundo bata'!lón del re-
indicados e~ ~r arlk~o 4J. de.l reg~.- g!t¡liento Infll:nterSa ~uta 60, de~­
meRito de (a Otd~m 1il{1i~r de ~n' ¡dléMose de dlcl1a. relaCIón que en el CI-
Fernanido, ~robaldo ilOr de:creto de ,tado mes solamente se hallabllfl presentes
5 de julio !de 1929 (le. L. liúm. 147), • .el! Uad-Lau 21 de dios.
,este Minist~rio ha relluel~o 8~ $lu- Al folio 42 se haUa unida copia de la
bliJque a con'til1uad6n l' oriSen rene-, .relación de oficiales dístinguidos en la
cal del día 1'1: de úovlelI1Jbre f11~~'Q" pperación realizada el día 4 de julio de
en Tet!!án, refcren~ al alférez de ·1924 en Kobba...Darsa, form'\li1ad~ por el
Infantena, D. Fran<:l-=o Palomo Un- ¡ Jefe del batallón a que pertenecla el al-
bi¡¡,ga. , ; ~ére* Palomo, sin que en dicha relación
.. L:o ,comunico a V; ~. ¡para su ,c,o-; ligure menciona<iQ est~ oficiat .
nOCI.mu~nto y curnpl1maente>. ),Iadrid,' Al 44 se une relacIón de oficlaJes y
7 de di'Ciembre de 1933· . 4ropa Que fueron bajas en la ~ación
bANZO 'JndicaJdao sumando un tota! de 30 entre
muertos: heridos y deaa¡parecldos.
Al 45 figura unida otra re1aci6n elel
,total de las bajas de la Columna, que
Ell cUl11iPlimiento de lo dill1>uesto en el atllCiende a 627.
Articulo 43 del Reglamet1lto de la orden Al folio 63 se encuentra un decrcto
;Mflitar de San Fernando, a'Probado ~r anula~ todas las actuacioncs, ~ al ~is­
decreto de 5 de julio de 1920 (C, L. nu- ¡ltl'O follo, vuelto, o-tro decreto dl/llPOnlcn-
lDero 147), el Juez Instt'uct<l,r del Jui-. ¡do que lo act?ado se tramite con. ~rre,glo
~io contradictorio que se insotruye a fa- a 'la orden CIrcular de 21 de dICIembre
1\"01' del a1.férez de ~nfal'ltería, p. Fnt:- de 1931 ~D, 0, ,:~. 2,88). .
cisco Palomo USaD¡aga, me dIce lo 51- Al fo1Jo 64 dllJgencll suscnta por el
guiente : entonces Instructor del expediente reva-
;o. O. núm. ll88 10 t:lediciembre de 1933 577
LICEN,CIAS
Ex.cmo. Sr.: Acce,diendo a 10 10-
licital()o por el ca.pi,tán méldico del
Cuel'po de SANllDIAD M'I,LITAR,
D. Fernando García Santandreu, .con
delSltino en el Gr'u~o de defensa con·
tra aeronaves núm. 2, este Ministe-
que ha fallecido, sabe que dicho oficial
se había portado muy bIen. .
Manuel Melgizo Molinos, soldado
de la misma Compañia, djce al folio
163, que por hallarse herido no asis-
tió a la operaci6n de autos, ignorando
por tanto cuanto se refiere a la actua·
ción del alférez Palomo.
D. Francisco González Gonz.ález,
brigada de Infantería y sargento de
la misma Compañía -que los anterio-
res, dice al folio 178 que como era de
distinta Sección no presención los he-
chos ·realizados por el alférez Palo-
mo, ,pero que .por oídaos sabe que dicho
oficial se .portó heróica.zne.l1te, acudien-
do en todo momento a 'los sitios de
mayor peligro. Que como no fué tes-
tigo ,p.resencial, 1tO 'Puede afinnar si
los hechos realizados fueron o no he-
roicos.
,D. Félix Murillo de la P.eña, sub-
oficial de Infantería y de la misma
Unidad que los :mteriores, idice al fo-
lio 182 vuelto, que por haberse que-
dado en el cam'pamento de Uad..J..Jau el
día de la operación, no 'Sabe na'lia de
tos heClhos que realizara. el at1férez
Palomo. Unido en ctterda floja se
encuentra el expediente previo segui-
~ 'Para averiguar las causas que im·
pidieron al padre del alférez Palomo.
solicitar en tiempo oportuno la 'con-
cesión de la Cruz La1H'eaoda de San
Fernando para IU hijo, en virtud de
cuyo resultado se di.!lIPuso la incoa-
ción del procedimiento a que se refiere
este reSumen. .
Por todo 10 e~uelto, el Juez que
suscribe, estimando completa la tra-
mitadÓCI del referido procedimiento,
tiene el ho.nor de elevar a V. E. este
resumen de lo actuado en cUlJIIPli-
miento de lo di'Puesto e'!lI el ollTtíclJlo
«J del vigente reglamento de la· Or-
den de San Fernando, rogando a su au-
~oridad d~sponga su pttiicadón en la Or-
den general! del Territorio e interesar
sú inserci6n en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de la Guerra y la remisión
a este Juzgado 'lie una copia 'de la
primoera y un ejemplar de-l segundo pa-
ra su unión a las a-ctuaciones.
Ceuta, J de novioembre de 193'3.-
El teniente coronel Juez, Luis An-
drés.-Rubricado. Hay un se110 de tin-
ta que dice: Fuerzas MilitarC'!l de Ma-
rruecos.-iCircunscripICi6n.-Ceuta Te-
·~uán.~Jurgado de Instrucción.
Lo que de orden de S. E. seo ¡pu-
blica en la general de este dia paTa
conocimi~nto. Exhorto a tO'<105 los
GeneraJIes, jefes y ofi.cia.les e indWi.
duos de toropa y m'arinería que se.poan
algo en cont-rario o ca¡p.az de modifi-
car la apreciación de los hechos ci-
taidos,. '8 'ques~ ¡pres-enten a declarar
inte él Juez Instructor de palabra o
'por CS'crito en el 'Plazo de diez d{as
a .contar de la publicaci6n de ost" or-
190 general en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de la Guerra.
to de 'Una situa·ción difícil, cuyo fa-
llo hubiera dado lugar al cqpo por re·
talguardia de toda la columna. Que
inmediatamente ,je ser herido. el al·
rerez Palomo y colocado en la cami-
lla, perdió el conocimiento, fallecien-
do pocas horas des,pués. CTee que di-
cho ailiérez se haUa cOOlllPrendi<lo en
el caso cuarto del articulo S4 del re-
glamento de la Orden de San Fer-
nando.
D. Francisco Martínez Cánovas,
suboficial de Inválidos, manifiesta al
folio 97, vuelto, que era sa~to de
la cOIllPañía a que .pertenecía el alfé-
rez Palomo; que en la <l¡peración 'de
autos, a los cinco minutos de comen-
zar e1 fuogo, cay-ó el primer herido,
siendo el alférez Palomo precisamen-
te, siendo la herida mortal, 'Pues no
pudo articuloar .palabra, y que a pesar
de 10 redUA:ido de la actuación de di-
cho oócial cree su cOll1lportamiento
heroico, ya que pudo <lOIIlprobar el
declarante que no le' amedreniAPan
las balas.
Vicente C:rarriga Calvet, soklado de
la cOllllPañía del alférez Palomo, dice
al folio 106 que dicho oficial llevaba
a cabo tOn valentía y .disc¡p1ina las
óro~es de IIU capitán, siendo herido
y ayudando el dec1arQnte en la cura
que se le hizo en caD1lPaña, de cuya
herida fa.JIeci6; que los hech06 del al-
férez Palomo los considera heroicos.
D. Francisco Martínez 'Cánovas,
suboficial de Inválidos, ¡presta decta-
ración nuevamente al folio 109 en tér-
minos análogos, agrega'l1do que el al-
férez Pa.lomo no efectuó ningún he-
0110 11l0table, creyendo no o~stante que
el alférez citado era un oficial vale-
roso dotado de un gran eSlPíritu mili-
tar y que a. pesar de la .reducida in-
tervención .del mismo considera que
.~u comportamiento fué heroico.
Antonio Romero Berra.ti, cabo de
la .cotl1JPafiía del a-Hérez Palomo, ma-
nifiesta al folio 119 que/dicho oficial
iba mandando una guerrilla, de¡nos-
trando arrojo y valentía y en 'Uno de
los movimientos al frente de1 enemigo
le di6 un balazo en el vientre, falle-
dendo en el acto; que considera los
hechos realizados ,por dicho alférez
como heroicos.
Benito Gallardo Eslava, soldado' de
la misma compañía del alférez Palo-
nlo, dice al folio n6, vuelto, que es-
tall'do trabaja.ndo toda :la compafiía en
el cerco de Kobba Darsa, le vió caer
a dicho oficial a tierra herido por una
bala del enemigo..Que efectivamente,
dadas las círcun~tandas <le llli forma
del trlilbajo que se realiza.ba:, dicho al-
fér~z se encontra'ba siemopre al frente
y demostrando su energia, (por 10 que
considera murió heroicamente.
D. Vi,eente Ped1'os Florenclo, cor-
neta de la\ Compaftla a que pertene-
da el aHérez Palomo, manifiesta al
,folio 1134 que tomó ,¡>arte en la opera~
ción de autos, péro que no sabe nada'
de la actuación del citado dférez por •
ir con el capitán en van.gu'llrdia.
D. 'Miguel Perdigón Alvarez, sal'·
p;ento de la mismaComlpai\ia, dice al
folio J 58 que !por no asistir a la OI\>C-
ración de autos, no puede 'Precisar
la actuación del alférez PaI!omo, pero
que ¡lor reieren-cia de otro sargento
a que pe¡;tenecia el alférez Palomo, d~ce,
al folio 60 vuelto, que por haber Sido
¿estacadas dos Compañías, entre ellas la
del citado aHérez, no puede precisar la
actuación del mismo y que al siguiente
dia recibió parte de las bajas, entre las
cuales figuraba como muerto dicho alfé-
rez y que posteriormente, por el capi-
tán' de la Compafiía. supo que el citado
alférez Palomo se comportó brillante-
mente, habiéndole merecido durante el
tiempo que permaneció a sus' órdenes
inmejorable concepto. Que por 10 ex-
puesto no puede precisar el artículo del
reglamento de la Orden de San Fernan-
do en que pudiera hallarse. comprendido.
D. Aquilino Padilla Llanos, tenien~
te de Infantería, manifiesta al folio
62 que no vió 10 realizado ,por él al-
férez Palomo y únicamente se ente-
ró de que en la Com.pañía a que rper-
tellteía el mismo 'hahía habido mucho
fuego sin que viera caer al citado 0&-
, cíal herildo ni SQpa Quien 10 recogió.
D. LeonardO Rqlero Garáa, coman-
dante de Infantería dice al folio 13
que por mandar otra unidad distirtfa
en la operación. ya mencionada no
puede eX'Poner nada respecto a la a.t:'
tuación del alférez Paiomo, sabienoo
()OI' r~ferencias que su Compañía ~­
tuvo lucha cuer¡>o a cuenpo, y .que
por 10 expuesto no 'Puede precisar si
se halla comprendido dicho oficial en
all6n articCdo <lel reglamento de la
Orden de San Fernando.
D. }.lartln Zurbano Marrochán, te-
niente de Inválidos, manifiesta al fo-
lio 78 que ne le ~I posible relatar los
hechos realizados por el aiférez Pa-
lomo, toda vez Que éste se quedó con
su Co.mpal\ía en un bosquedllo y d
declarante con la suya s~uió hasta
Ti&garin, donde 'Por 1a tarde llegó la
DOlicia de que dicho alférez habia
lI\llerto. Que según decían los solda-
dos, dicho alférez se 'Portó muy bien.
. ·D. Mariano Rodríguez Saenz, ca-
\lItán de Infantería y alférez de otra
<:Ol11'pañía en la opera!Ci6n de autos,
c1ke al folio 8z que no vió actuar al
lIliérez Palomo, ni pudo hablar con
~ I)ues cuando llegó a lutado iba
IUl Conocimiento. Que por referencia
aabeque cuando aún no hahia sido
TOto el fuego por nuestras fuerza'S,
.~é herido gr~simamente e1 alférez.
.IQlno de un tiro en el vientre, a
lltsll1' de 10 cual, durante el corto es-
pacio de tiem¡po que' estuvo en pie,
51\ actuación fué muy serena man-d~ndo abrir el fuego a su Sección, ha-
<:IeBldo con su· elevada conducta que
la trop.a contin'Ua~e en su ~uesto a
f~"r de la sorpresa de 1111 gran can-
ad de enemigo y de lo nutrido de
811 fuego. Que no puede precisar lIi
es~ he'chos se hallan incluídos en el
relllmento de la Ol"<1en de San Fer-
:an~o, 'por no hlllber sido testigo pro-
cl\ltlal de ello.
c D. Joaqufn Arrizaba-1'aga Ga.llego,
l'otnan<lal1te de Infantería, dice 1111 fo-
lO 87 qne 'era ayudante de la colum-
:a en la operación de autos. Que d
lférez .Palomo, con gra.n serenidad
y energla aren.g6 y anim6 a sus fuer-ias, 9~e no cedi6 terreno; acudió a
tOS SitiOS de más pe}j,¡ro y fué fa'c-
or muy importante en el sostenimien-
IRANZO
IRANZO
IlWCZQ
Señor Jefe 5u!peIlÍor de las Fuet"z;
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerr
D. O. núm.:1118
La a & L :auii
nocimiento y clllDlPlim¡ento. MlIIldri
7 de dilciembre de 1933.
Seftor Jefe Superi01' de las Fuerz
MiUtares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerr
Ex;cmo. Sr.: Visto el escrito d
rígido por V. E. a este DelpartanJel
to, cursando inSltancia ·promoYida ¡l(
el cabo del Tercio, Eugenio Lafrae
lMoronta, en la que solkita acumui
ción de cuatro cruces rojas del )1
rito Militar; tenienldo en cuenta
informado por la Intervención Ce
tral de Guerra, así como que la:: ce
iCes de referencia le fueron conce.:
das al recurrente con anteriorid,
y ¡por hechos anteriores a la cir.c
lar de 27 de enero de 1925 (c. L. n
mero 23)., eSfte Mini5lt:erio ba resul
'lo conceder al referido cabo la ac
mulación que JSolicita, con la pensi'
mensual de siete ¡pesetas, cincuen
C'éntimos. con derecho apeocibir 1,
atrasos de esta pensión, durante 1
cinco años que consiente la ley ,
Contli>i1i.dald, los que le serán reel
maldos en lIldicionales a ejercicios c
rrados de los aftos corrCSIPondienU
de conformidad con la drocular I
:n de febrero de 19P (D. O. núm
1'0 47). sirviendo de punto de partil
tpara el abono de la pens-ión y reel
,mlllCión de atrasos, la feteha de
del mes siguiente al en que se C~
cede esta aJCumwlIJCi6n.
Lo comunieo a V. E. para su C'
noci-miento y cum,plimienlto. Madri
7 de diciembre de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Habienl
padecido error en las rellllCiones P
blicadaos a continuación de IlIlS órd
nes circulares de fecha 29 de 11
viembre (¡~timo ~D. O. núm. 27
p01' las que se conceden premios I
efectividad al persona;I de los Cue
pos Subalternos de Ingenieros, eS
Ministerio ha resuelto que en la e
rr~ndtente a celadores de abe!
(asim~lados a teniente), ose enti eI1(
rectiñcada en el sentido de que,,:
verdadero nom1x'e d'e D. FedC1'ico ~~
nero Estévez, es como queda diCl'
'1 no como figura en aq~llQ. y que e
la de 8&'udantes d'e tallef' (asiml'lad~
.. teniente), quede eliminado de
misma D. Manuel Salinas Va11P1
Machuca, de la Comandancia de a~~
y fortificación de la segunda ,(1J\'1
lión orgáni'ca, por estar asimiJado .
catpitán y no corres~onder1e preUlI
de efectividad alguno.
Lo comunico a V. E. pan sU ~(
nocimiento y cu.m¡plimiento. Madr1'
4 de diciemhre de 1933.
quinto regimiento de Artillería lige-
ora, cursanJdo insotancia del subayu-
dante, con destino en el mismo, don
:Manuel Rodriguez GatlCía, en la que
solkitaba a'OUllIlulaClÍón de seis cruces
roj3lS del Mérito M1litar; tenienido
en cuenta el informe emitido por la
Interyen'CÍón Central de Guerra, y
que las cruces de referencia le. fue-
ron .concedidas con anterioridad a la
circutar de ,27 'de enero de 1925
(C L. núm. 23), este ~inisterio ha
resuelto 'Conceder al recurrente la
acumula.ción solicitada, en dos a'gru-
~adones, de tres cruces cada una,
con la peng,ión mensual de cinco pe-
setas, por cada agrnpadón, las que
deberá comenzar a peocibir a partir
del día primero del mes siguiente al
en que se le concedan estas a~umu­
laciones, de conformidad con la or-
den de 14 de enero de 1886 (c. L. nú-
mero 13), sin derecho a ;percibo de
atrasos, .toda vez que el interesado
'Pudo solicitar las 3CwnulaJCiOot1e9 que
ahora se le conceden con anteriofi-
dad a la ciroula'!' de 27 de enero de
1925. ya citada, que fué 1a que dejó
en sUSlPenso los benefilcios materia-
les por lIICumulaclón de crUlees, cuya
'Petición dejó de formular, por su
eXlClusiva voluntald.
Lo comunilco a V. E. para 8'U co-
nocimiento y cumplimiento. ,Maidrid~
7 de diciembre <fe 1933.
IRANZO
6efíor General de la teN:era di.islón
ol1gánica.
Sel'\or Interventor centra1 de Guerra.
IRANZO
IRANZO
bANZO
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señores Jeie Superior de las Fuer-
zas ~Id1itares de :Marruecos e In-
terve1lJtor central de Guerra.
rio ha resueko cOIIIC~erle veinte dial
de licenda por asuntos propios para
Pa'!'ts (Fnnoia). Orán C:!\rgelia),
Zona FratllCesa, Zona Egpañola de
Marruecos e Interna.ciona1l de Tan-
ger, con arreglo a lo que detenninan
las instrucciones de 5 de junio de
1905, y circulares de 5 de mayo de
1927. 27 de junio y 9 de s~tiembre
de 1931 (C L. núms. 101, 2'21, 411
Y 681).
Lo cOoIllunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
8 de diciembre de 1933.
Exorno. Sr.: Vista la in!rtancia
promovida por el sargento primero
de Infantería D. Ramón Sáiz Gutié-
rrez. a.gregado a la Compafiia. de des-
tinos de Ceuta.lLaralChe. en súplica
de que se le concedan dOlt meses de
li.ce1llCia por asuntos proPos para Gi-
braltar (lngiaterra), con areglo a 1..-
instrllOCiones de 5 de junio de 1905
(IC. L. núm. 101), por este Ministe-
rio se ha resuelto acceder a su pe-
tición.
Lo comunico a V. E. para 8'U co-
nocitmiento y cu~limiento. Madrid,
7 de didembre de 1933·
Sel'\or Presidente del Consejo Direc-
tor ,de las AIllIm.b'leas de 1.llIS Orde-
nes Militares <le S'an F~rnando.y
San Hel1mencgiltdo.
OR!DEN DE SAN HlERlM1&NE-
GILDO
Ex.cmo. Sr.: V'¡sto el esJcrito del
Consejo Dir«tor Ide las As·annhleas
Ide las Onlenes Milmares de San Fer-
naooo y San HermenClg'illdo, en el
que se pt'opone al cOot1tcalmiranlle de
aa. Armada, en reserva, D. Alfonso
BQlUn de la Gá.mara, para 'la pensión
de pla.ca de San Hermeneog~o, este
,Mi.uis·terio ha resueko IICce1der a lo
¡prOlPu-esto, otorgando al in,teresado la
'Citada ,pel1lSión. con 1a al1tj,güefdald de
18 de febrero últimQ, la q\le le aert
abon,ada ¡por 1& Dirección genera1 de
la Deuda y Olues Pui·vas, a parti!'
de 1 de marzo sigu,iente.
Lo 'Comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡p.1imiento. Mialdrild,
9 de dicíem,bre de 1933.
I
Señor Jefe Su,pellÍor de las Fuerzas-
Militares de Marruecos.
Señor Interverlltor central de Guerra. 1& & ~.
,.;:.~.,~ I EJlIOl11o. Sr.: Visto el escrito di-
r,j¡gido ¡por V. E. a este Departamen-
to, cursando ins<tancia del sar.gento
del Tercio. Luis VinardCill Ravas, en
4a que solicitaba acumula.ción de tres
crUCes del Mérito Militar rojas. y la
pensión m en.suaI !de cinco ¡pe.setas~
con lIlbono de atrasos; teniendo en
cuenta lo infO'!'mado po.r la Inter-
vención Central de Guerra, y que
fas cruces '<le referencia le fueron
otorgadas al recurrente en 16 de oc·
tubre de i~, 19 de nov·iembre de
1934 y 6 de julio de 1926, esta últi-
ma ¡por el noveno pe!1lOldo de epe-
ralciones. anterior a 1a ci.rculall' .de
27 de enero de 19Z5 (C, L. número
23), -e5'te Minieterio ha resuelto con-
ceder al sallrCnto de referencia la
a~umulación solkita;da, con la ;pen-
sIón mensutf de cilllCo pe~tas, re-
conociéllldose1e el derecho al ¡perci-
bo de los atrasos de la mentada pen-
sión, durante 108 oCÍnco afios que con-
.siente la ley de IConllabilidad;, los
'que le llerán r«la.mllldos en adiclo-
nlllln a ejencJ.cios cerra/dot de los
aftol 'corre!IIPondientu, ,de acuendo
con la cil'lCular de 22 ,de febrero de
N)3'2 (,D. O. núm. 47), sil"Viendo de
\p,unto de pa1'tida 'Para e,l abono de
I la pcn~i6n y rec'lllImación de atrasos,
PENSIONES ,DE CRUCES la fecha 'éle 1 del mes sLg'uiente al
en que se concede esta acumu.la:ci6n
Excmo. Sr.: Vi'8to e'¡ escri,to di- de cr~.ces.
rigido a. es'te Deq>artamento por el Lo ,cO'1'l1uni,co a V. E. para ,su co- Señor...
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SUELDOS, HABERES Y GRAT!-
FI~AiCrONES
IRANzo
IRAxzo
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor centraÍ de Guerra.
Sefior General de la primera división
orgánka.
Señor Interventor central de Guerra.
. ,Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto conceder al pi<:adQr mili-
tar del CU)ER'PO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJERCITO don
Emilio Molinero Izquieráo, con desti-
no en el Dapósito Central de Remon-
ta el suell.do anual de 5.500 pesetas,
a partir de pt'imero de enero de 1934,
,por llevar quince años de servicio y.
reunir .las condkiones 'Prevenidas en
el artlicuto séptimo de la ley de 13
de mayo de 1932 (D. O. núm. 114)·
Lo comunico'a V. E. ,para su co-
nocimiento y cuanplimiento.. ~fad'Tid,
7 de diciembre de 1933.·
sargento, con destIno en la Academia
de Infantería, Ca'balleTÍa e Intenden-
cia, Angel L6pez Arroyo, con la an-
tigüedad de II de septiembre de 1933.
'Lo comuni<:o a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
7 de diciembre de 1933.
Excmo. Sr.: Vista la prOlPuesta de
clasifi-caci6n .para el ~rcibo de suel-
do moi'llÍdl1o de ·sargento formulada a,
faIVor del cll1bo de trom~ta5 de QA-
BAL'LERIA Manuel Mantecón Gu-
tiérrez, con destino en la Escolta Pre-
sidencia1, por este Ministerio se ha
resl1elto de acuerdo con 10 informa-
do por' la Intet"Vención Central de
Guerra y la Ordenación de Pagos y
Conta·bilidad, c1asifilCarle en dicb9 ~r­
dho, con 'antigüed'ad de J.l de marzo
de 193'3' Y efectos admi'1ll_strativ08 de
primero de abril sj,guiente, !Cargando
la ;diferencia de sueldo que pel"CÍ<be
en la adualidad, aI1 mmimo para. Que
se le prolpone, a' la pa'l't.ida de 5.4155
peeetll4l que figura en ~1 pt'esupuesto
vijrente en el capftulo quinto, articu-
b' oprimero, a cuya parti4'a deberá
CIlrgarse también el impom de .sus
gratificaciones' de opan y -combustible
y al capitulo sépHmo, art!'cu:lo I':P-
timo, las de ca... y vestuarIO, en Vlr-
tu'd de la llamada (7) qUle figura" en
la .págj.na 14 del miMno p~'Ulpueato•
Lo comunico a V. 'E. par., IU' co-
nocimiento y cumc>limielito. Madrid.
7 de diciembre de zm .
Ia.uczo
bANZO
RlEEN'GANOH'ES
Señor ~nera1 de la sélPtima división
orgánica.
Señor Intenentor centra! d-e -Guerra.
'IRANzo
haber declarado, con cará:cter provi-
sional, en situación de reelIllPlazo ¡por
enfermo, a ,partir del día 1.2 dd citado
mes de noviembre y con, residencicl en
Ctgales (Valladolid), al obrero filiado
perteneciente al Gruopo B de la terce-
ra Sección del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERN,O DEL EJERJGITO
D. Lucio Lara: Prieto, con d~stino en
el 'Parque de Ejército núm. 7. este
:Ministerio ·ha resuelto aprooar dicha
determinación por ha,uarse compren-
dido el interesllPdo en la orden de 18
de noviembre de 1916 (c. L. mime-
ro 250).
Lo comunico a V. E. para su Clr
nocimiento' y cumplimiento. Madirid,
8 de diciembre. de 1933. .
EMcmo. Sr.: Por este Ministerio,
de 3ICuerdo con 10 'Propuesto por la
Intervención Central de Guerra, se ha
resuelto c1a.siñcar en el tercer $>Cria-
do de reenganche con la antigüedad
y efectos ad,ministrat¡vos de ¡primero
de noviembre de 1933, al maestro de
banda del regimiento de INFANTE-
RIA núm. 37, D. Eulogio Peroy Mo-
linero.
Lo comuni<:o a V. E. pM'a su co-
nodmiento y cumoplimiento. M'Idrid,
7 de diciembre de 1933.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto. de acuerdo COIlo lo inior-
mado ,por la Intervenci6n Central de
Guerra• .cJa-sifica·r en el' ter.cer perío-
do de reenganche, al maestro de ban-
da de CABALL:ERIA, con destino
en el Grupo de Fuerza's Regulares
Indí.genas de Alhucema, n(am. S, don
Matlas Manuel Ex,p6sito, con la an-
tigüeda'<1 de primero de noviembre de
1933·
Lo comunico a V. ·E. para su co-
nocimiento y cum·pHmiento. Madrid,
Madr)cl, 7 de dietembre d~' 1933.
Guerra. SeñQr Comandante Militar de Cana-
rias.
Señor Interventor ~ntral d~ Guerra.
de la cuarta divisi6n
·Excmo. Sr.: Visto el ~scrito de esa
'sión de 27 de noviembr~ opróximo
s;l(\o. partidpando haber declarado
· reemplazo por enfermo con !Ca-
· ter ;provisional. a partir de la re-
sta de Comisario del indi-cado mes,
·COn Ire-sidenda en esa pla·za, al be-
ente médico del Cue(po de SANII-
AiD MI'UIT AR D. Inocente Gaf-
· .MOntoro, destinado en el Hospita1'
Ihtar de Melilla, este ,Ministerio ha
uelto aprobar dicha determinación,
n ~rreglo a lo dispu~sto en las ins-
((IOnes de 5 de junio de 1905
· L. 'núm. 101) y decreto de S det~ 6ttimo .(D. O. núm. S).
. ~amunico a V. E. pal't su ca-
d~~~to y -cumpti.miento. Madrid,
t "lClembre d'e 1933. .
bANZO
Sef\or Jefe Su¡periOT de las Fuerzal~O:á' <;teneral de la tel'lCera división 'Milita-res de Marruecos.
.. nlea. Sef\or Intervento; central de Guerra.~~í.e. Jefe Superior de las Fue.rzu
t litares de Marruecos e Interven- I ' ,
Or central de Guerra.
REEMPLiAZO
Excmo. ~r.: en viSIta del certifioea-
do del reconocimiento facultativo
llrax:ticado aJ1 ,t~nient~ d~ CABA-
LLERIA. D. Ramón Farré Samsó,
en situalción de reemlPlazo por enfer-
mo, según orden de 24 de !liciembre
I.lel pasaüo año (D. O. núm. JOS), re-
iñütido a este Departamento con es-
~rito de 13 de noviembre opróXÍlno
pasado, por el que se declara inútil
total para el servido de las armas
a dicho ofi'cial, por padecer queratis
oble, con densas opaddades Cell.tr'a-
les que le impiden la visión, e5lte'
Ministerio ha resuelto estimar firme
eficaz dicha declaración de inutili-
ad y dis.poner que el citado ofiieiaJ
ontinúe en la situación de reempla-
por enfermo en esa división, sin
ausar baja en el Ejército, hasta el
anSICurso del plazo 0- cmD.plimieonto
e las condiciones que se determinan
n la cir-cU'lar de 3 de diciembre de
926 (C. 1.. núm. 425), de confor-
¡dad con 10 digpuesto en la misma,
n relación con las de -3 de set¡>tiem-
re de 1909 y 3 de octubre de 1910
C. L. nÚID.s. 185 y 1~), debiendo
eneor eri cuenta que sin bien la dta-
Oreen de 3 de diciembre hace re-
enda al reglamento del CueTlPo de
nválidos de 6 de febrero de 1926.
rry anulado, deben entenderse refe-
· os los términos de dicha orlden,
I r~lamento. hoy en vigor, de 6 de
rero de 1906.
Lo comunko a V. E. para su co-
ocimiento y cU'l11/Plimiento. Madrid,
de diciembre de 1933.
IRANzo
f~~~o. Sr.: Visto e'l oeSCTitO de eaa1 n orgáni.ca, de 30 de lIO'VÍoem-iPoróxi-mo pa,saldo, dan'lio cuenta de
Excmo. Sr.: Por este Ministerio le
ha resuelto, de acuerdo COI1o 10 inofor-
ma,do ,por la Intervención Central de
Guerra, cla~ificar en el ,primer 'Perla-
do de reengan,che, al cabo de trom-
p'etas de CABALLERIA, asimilado a
bANZO
Sel\OT Ge'neral die la primera divisi6n
orgán'Íca.
Sefíor Interv'entor central de GueTra.
D. O.
,-
¡
..
~ Di: ~ClO~ QUE SE e:up
Té~G&
. Setá de oCho lípeall como mI"--
Podrán esta~kccrs~ s~_ultáne _ _
te ta:ntas int~UD1Cappnes c
.tnitad deln4tnero d~ ~ad05. .,.•
Será (ll'eferi4a la cutral que
~ dicllaa intercor,nunic .
caraca ck elemeJÍtos 'COmO ela
c.able&. ctc., <111,. se deterioran
mente en cll'lD'P-Oa. :, .
. Po<lr4 estab1coc:er cOJJlllnicacion....
multalinsde un a!bonado cual".
o de la misma central con todoi_
demás. l.'
La estaci6n podrá ell'Cuohar '
quiera de 1M comunicaciones es
e:idas. . . -
Tendrá un sistema ~ra mdlClf
fin .de convOI'ISaci6n.
(Estará provista de un doble
mI. de Ilama'da, magnética y f6
La magneto dará una tensi6.'
160 voltios a la velocidad norm~;
actuación a mano medidos con un
timetro de 30.000 ohmios <:om~
nimo. La pila será de tres vol~
el es.pa,cio donde se aloje ser"
4SX90XIIO mm., como ·mínimo. _-;
La recepción de las llamadas d.
abonados ·se acusará no sólo pOf
caída de tos indicadores corrientet
estos aparatos, sí que tambié~'
un, sistema acústico y otro lum
funcionando uno u otro a vol
del telefonista.
La entrada ocie hilos en la c
será ·por cable o haz que aleje de
el empalme de -las !lneas, ~u~
deSipeja.do el terreno en un mmld
dos metros alrededor de La
central.
La central irá ¡provista de lo.
mentas ¡protectores con~ra s~r
gas a'Ccidentales de tensI6n o In
dad, siendo filcilmente revisable 1
emplazablee 6icbos erem~tos. '
El micr6fono será de e:ápsu~2.1
C1'ofóni'ca heranética e interca~
El NcélPtor telefónico tendrá. ~
sistenda m!llilna de 120 dinnl
Esto...pantos deben llevar.
sitivos ,para SOl1presa de comun .
y poder utilizar las lbeas tel
e:as ordinarias, amba's coslll8 ~'
c\1lllquier «bonado. •
Se ten<1d, muy en cuenta la.
fidad de manejo por persona·1 .
idóneo. Todos los tornillos, terlUl
les o clavijas deberán ir bien I
vista y colocados de forma que
den lu·gar a du'das, y con indicado
en ,sus in,media<:iones que ma1'(l141con c~aridad el objeto de cada' 11
Setior...
de Trans.misiones y Estudios T
cos de Ingenieros, se oe~bre un
curso, con ca&rácter ur-gente, pa
adJquisi.ci6n de 22 centrales te
cas, para las Secciones de e
tnn5'ltliosion-es de I'I1Íatlterla, e
jec:ión' a los pliegos oe condi
que han sido IlProbad~ y se
can a eontiuuaodón.
Lo'- comunico a V. E. .para. s
aoeimiCJúo y cuJQlll1imlento. M
9 de~e de 1933.
I:RAlfZO
•t •••
JO de diciembre de J933
8SCCION DI: JlATBlUAL
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
n~sterio se ha resueito que por la
Comisión de Compras de Ingenieros
y en el local que oculpa en el Centro
Inspecci6n de V.terinaria divisi6n, Comandancia o Circunscripción,
por intermedio y con informe de los res-
PRQPUESTrAS DE DESECHO DE pectivos Inspectores veterinarios de Ejér-
GAN,ADO cito, a 'la Inspección de Veterinaria Mi-
litar, que, una V>eZ informadas por la
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de Junta facultati.a de Veterinaria Militar,
que las resoluciones técnicas en relación las remitirá para su resolución a la Sec-
con el desecl10 y sacrifido por inutili- ciiln de Vateria:1 del YinisWio. De las
dad del ganado del Ejército rengan ;as resoluciones de la.> Juntas Veterinarias
mayores garantÍ\as de acierto, y tenien- darán conocimiento los Jefes tk Sern-
do en cuenta la convmiem:ill de redu- do de lasdirisiosaes a los de 101 Cuer-
cir, por r.lJIOIleS de economía, los pta- pos, Ce!Rros o Dependf...,ciaa a que per-
ros para dis<leroir la definitiva inutilidad teiclJCl.JI 101 aDiDllliu -exprl-.to., 101
de los anima.lcs, por este :Minist~se CUIIka,: tilia TU dasiil:ados ~ áe
ha di9puesto que, a partir de la publi- desecho, voh'erán a los Cuerpos _de pro-
cación de esta orden, la. formalización Olldencia ..... su cnajeJW:ión, de aCUlllr-
y tramit.llci~ 4c las prop,uestas de _des- do con 10 .que dispope la orden cm:uiar
echo- y ~io ~ pnado se .ius~ de 3 de octuhr~ de 1933 (D. O. mime-
a J.a4 siguientes ~las: - - ro ~).
ht~~ I.~ \En l~ cal,)italida<ies .de Art;- 50- .El~ que haya de ser
las diVISIOneS ordnkas, ComandanCJas sometido a reoonoclDuento por las refe-
o CirnmscripcioDes y -en ~s'¡uar... ridas Jun!aS Cll' las Secciones móviles o
nkiones en 'Que h,a:r.wt Secciones móli- Enfennerías ~terinarias, será couduc:ido
"es de E:va.cuación Veterinaria o En- a dlaS- por los Cuerpos de pertenencia,
iennerías veterinarias, seconstituiri pa- con antelación sufidente a la fecha fi-
ra la redacción 1- examen de las pro-- jada por la autoridad militar correspo:l-
p~sta.; de desed10 y sacrificio de gana- diente. --
do, una Junta Veterinaria presidida por Art. 6.- Lu propue3tas de desecho
el Jefe de serTicios -..eterinarios. si t11- Y sacrificio formuladas por los .eteri-
viese su residencia en la plaza, o por ~l narios de C~rpos, Centros, Dependen-
Jefe de la Sección móvil o Enf~- cias o unidades slJtltas de las localida-
ría, en otro caso, y formada por los des en que no exiMan Secciones móviles
merinarios jefes _de clínieas de la En- o Enfermerías merinarias, ni pueda
íermería, y dos veterinarios si los hubie- constituirse la Junta Veterinaria a que
re, de los que tengan su de3tino en la se refie~ el articulo primero. serán re-
guarnición designados por el jefe de mitidas, debidamente razonadas y docu-
servicios; actuando de seoretario el más mentadas, a los Jefes de Servicios vete-
moderno. salvo en las capitalidades de rinarios de las cor~spondientes divis!Q-
':a5 divisiones o Comamlancias en que IleS, Comandancias o Circun9Cripcio~s,
desempeñará las funciones de secretario en la ú-ltima decena de cada mes, :>ara
con voz y voto el que 10 sea de la le- 5U e&ludio. en la reunión del mes ~i­
fatura de 103 servicios veterinarios. Ituiente. por la Junta Veterinaria de la
Art. 2,· Esta Junta se -reunirá pre- capitalidad. la que inC'1uirá en las propues-
c('ptivamente en la primera decena de tal' definitivas aquéllos anima:es que, te-
cada mes para efectuar el rcconocimien- n'endo en cuenta los razonamienlos, da-
to del ganado que, por padecer enferme- tos y antecedentes propo-rcionados por
dades o lesiones que les inutilicen para 1"5 veterinarios firmantes de las pro-
el servicio. propongan para dCS<ech'1 o puestas provisionales, comiclere oportu-
sacrificio los Jefes de las S~'Cciones m6- no y re1adonará separadamente los que
viles y E",fermer.ías veterinarias o el '(lueden excluidos. con expresión de las
Servicio veterinario de los Cuerpos, Cen- razones en que se funde la decisión. pa-
tr03 o Dependencias. ra su curso en unión ue las propuestas.
Art. 3.° Antes del dia 20 de cada Art. 7.· Con los in·fonnes que for-
mes los Cuerpos, Centros o ~pen,len- mulen las Junta9 Veterinarias como con-
cias que tengan efectivos de ganado, re- Soe<:uencia de las observaciones y ense-
mitkán a 'lag autoridades militares co- /íanzasrecOll"idas en los reconocimientos
r~9pondientes, ~lación documentada del y apreciación pron6stica de las enfer-
ganado que los veterinarios encargados medades y 'Iesiones padecidas por los
de la asistencia consideren que debe de- animales sometidos a 3U examen, 'la Jun-
clara·rse inQtil, y, en su defecto, c:omuni- ta facultativa de Veteririllria Militar re-
carán que no lo tienen; los Jefes de <lactará en su día y revisará oportuna-
Servidos veterinarios de las divisione., mente un cuadro de inutilidades que sir-
Comandancias: O" CircUDllCripcione., 10- va de norma general pan funda-mentar
~in esta. relaciones a CXameft de la. las propuestas de desecho '1 JaCriñcio de
Juntas Veteri,.ia. ele su presidencia, o g8.nlÓO.
l•• remitilift, en su caso, a los Jefes de ,Lo comunico a V. E. para IU conoci-
",. SeecloDes m6riles o Enlenilerlat, iniento y cumplimiento. Madrid, 9 de
presidoDtet de ]lmta. V>eterinariu, 'para diciemb~ de 1933·
que .ean examiDadllJ IeCÚn previene el
artlCll!oant.erior. - , Sef\or...
Art; .... -- CoD el resultado del exa-
-men· y Mn~ • ~ta el historial
eUaico d~ IC. ~~. Y lo. informe.
.que ~specto & .•, .r.;,stencia y aptitud
1>ara el trabajo''1 a la evolucieSn del cuo
eHnico propordonen por escrito los ve-
'terina.rios (fe los Cuerpos. la Comisi6n
formulará razonad,as ~ropuestas defini·
tivas de desecho y sacrificio de ganado
que, separadamente, serán cursadas' por
el Jefe de Servioios veterinarios de la
.D. O. mimo :il88 10 de dicMlmbre de 1933
Todos los elementos serán fácilmente
revisables y los tornillos que sea neo-
cesario manejar para eUo, serán de los
llamados imperdibles.
El micrófono s«á <de fácil sustitu-
ción por enchuie que no <permita fal-
sas maniobras.
IEl ~omáxJmo <le la central será
de 14 kilogra'1Dos.
La caja <londe Tayan los elementos
ha de s.et de sólida construcción, y
tod;¡s las partes metálicas ~d apan.-
to que ny&rI Id exterior han de Ñ'
pintadas ~'negro () ¡Ti$, m~or plL-
vonaro, y dt:sde la~o ino:ndab~s;
si fuerlL de ma<lera' Uencá furtda de
cuero. En todo caso blll de ser" r..
cilmente traJU4>ortable en ban<!oleia
o a 'la: ~l<la. ' .. .
,El Pr~ciQ máximo 5erá <le l.sao pe-
set&'S, y elpluo de 'entrega temtinari
el 31 de dici~bré dd año actua!l .
gundo del real decreto de 1:2 de 0<:- media hora, y advertirá a los concu-
tubre de 1923 (e LnÜln. 454) ., de- rrentes que durante él pueden pedir
creta de 24 de diciembre de 1928 laoS eJQl>Hcaeiones que estimen necesa-
(D, O. núm. 284). rias sobre las condiciones del concur-
Todos los documentos presentados so, en la inte1i¡r;n.cilL de que {llilsado el
'Por los licittMioru en· el acto del <:00- plazo y abier19 el primer pliego, no
CUT60, si están elll])edidos en el extran- se dará eJCl)licac:.ión a...a.
jero y en idioma distinto de) e~llol, Durante el U;prl8$lL4G plazo de me-
deberán ser traducidos por 1& Inter- dla hora, los l;citadores entregaráa al
,pretación de LeDgUll'll ockl ltinisterio presidente, b..jo s.r. cerl"a'do, loa.
de Estado, y estarb ademie legati- pli.egos que coa~"8~ tlU6 proposi-
zados y Tisaldas sus firmas por di- cio~sJ en d IIID....,~ *, citado so-
cho ,Yioistecio. AsimisIDÓ atarán re- broe deberá h..Uars~ .~W lo sigu.:en-
iutegrad<le conforme 'a la ley del Tim- te: ·Prop05ició, 9.llra IIptar al con·
bre, exoeptubdose \Os 1llllSaportes de curso de ... " (y a CGJltiaúaeión. eA oh-
extranjeria. jeto de la millsa). '
~. No 'serán admitid_ be propo- El presídtellte lo recibirá, señalandO'
siciones qft no reúDaa los .-equisitos cada pliego coa ~ DÍUD~O que le co-
engidos tn tos plicl{osc1e COIIdieiones. rrespondla. "ore1 oRle. de preseot.l-
ha,ciéndose c<>nstar en dlas que d pro- ción, y los dejará sobre la mesa. a.
ponente está comorlm: cOlt cuanto'en la ....ista de}! públiloo.
los mi9mOB se ef;tipub.. Tampoco se Una voez presentados ..1 presidente-
admitirln las' que no le· aiu*n al los pliegos, no podr. retirarse poc
modelo publicado en los .11110005. ningún motivo,
4,- Pa1"3 tomar parte ello el coocur- 10. Cinco mirrtltos aJltes de expirar
J.. Las propOStClOnes 'Se extende- so es condición indispensable que los el plazo de media hora se anunciará. .
ran en ¡p;¡pel sellado de la' clase sex- licitadores aCOllllPañen .. sus respecti- en *a V'Oz que iaJ~ ~ ese tiempo-
ta ., allaroecen.n sin emnienda ni !"as- Va5 proposiciones 1&s .carta'l de pago para terminar el .plazo .. admisK>a de
padura, a menos qUe se salven con que justifiquen haber implMsto ~n la pliegos, y a,l eapirar la' media hora.
nueva firma, y ~ ajustarán al modelo Caja genera1 de !nJ¡ósitóS'o en IlUS el presidente lo declarará teorminado.
que se publicará en· I<>s anuncios. sucursales, la suma equinlente a-l 5 >lmnediat.lmente el p(uidente abri-
2.· ,Los autores de la'!l 'Proposicio- por 100 -del importe de IUS ofertas, ri el primer pliego presentado y se
nes o sus representantes que concu- calculado sobre el precio limite. dlará lectura .por ~l secretllrio, en alta
rran al acto, deberán acompafiar su La citada ga1ant~ podrá consig- voz. a la proposición .. él contenida..
céqula o pasaporte de extranjería y narse en metálico o en titulos de la Y sucesivQotllen,e se abrirán y leerán
el último ,recibo o alta' de la cOlltri- Deuda pública que se voalorarán al los de-más en di orden de mrmoeraciól1'
bución industrial que ~orresponda sa- precio medio de cotización en Bo16a que se tes haya dado al presentarlo•.
tisfa'Cer. según el concepto en que 108 últimamente pub1kado, a no ser que 11. Una vez terminada la lectura
licitadores cOmParezcan, .'Yo caso de esté 'Prevenido se admitan po.r su va- de las proposiciones presenttadas, se-
estar exceptuados de la contribución lor nominal. El secretario del Tribu- formará por el tSecre~rio del Tribu-
industrial con arreglo a la ley de Uti- nal comprobará el precio medio con nal de concurSlO, un estado cOlll9arativo
lida<ies, se jUlStificará este extremo. la Goceta de MadrÍli, de las mismas, que firmará <lioeno se-
Los 34>oderados o relPresentantes de- S,· La expresada fianza no servi- crl~tario y el interventor, estampando,
1>erán eXhibir el poder notarial otor- rá más que para la 'Proposición a la el ,presidente el visto bueno.
gado a su favor, . cual vaya unida, aunque el licitador lZ. Una vez cerrada la licitlaci6n.
Presentarán ta.mbién la certificación a cuyo 'favor estuviese extendido el el presidente declarará aceptada, Q.
a que hace referencia el real decreto talón del depósito presente distintas reserva de la a,probación superior, la.
de 3 de diciembre de 192'6 y regla- proposiciones. ,proposi.ción mb ventajosa a los inte-
mento .para su alplicación, así como 6: No se admitirán para toma.r reses del Estado, aun cuando no sea
también declararán en sus proposi- parte en el concurso ni para garanti- 1<1 más económica, haciendo a su fa-
ciones que los obreros 'empleados en zar el servicio las cartas de pago que vor la adjudica-ción del remate, la
la constru,ccion del material estarán se refieren a imposiciones hecltas lla- cual tendrá siempre ef caráct>er de
sometidos a condiciones no inferiores ra afianzar otros servicios, por más provisional, dándose con ello por ter-
a las es.tablecidas con carácter gene- que sean notorias la terminación sa- minado el ado y procediéndose se-
ral, ,bien por los Comités paritarios tisfactoria de los mismos. si no se guidamente a extender acta notarial
correslpondientes o ,por los contratos ju·stificase este extremo por medio de de lo ocurrido, Que autorizarán todo6
de normas de trabajo a'Cordado por la 1:orrespondiente justifioca<:ión, ha- los individuos <Iel Tribunal y firmará,
1u orga·nj.zacíones ¡patronales y obre- cíéndose en este caso la transferencia el rematJante o su apoderado.
ra'S de la industria ocle que se trata o de la garantía <para responder a'l nue- '13. ,Las cartas de pago del depósi;:'
generalizadas en ,los contratos indi- vo contrato. to correspondientes a las proposiciones.
viduales oe la propia industria- o !p1'0- 7.· El precío que se consigne en que no fuesoen aceptadas. ni fuesen ob-
fesión, dec1a.rando también s.u eumi- las prooposiciones se expresará en le- jeto de protesta, se <IevolTerán después.
aión eXlPreSlL a los preceptos del de- tra, por pesetlLJ y mmnol de didha de terminado el, acto del <XJDCurso a. lo.
creto-Iey n.ÚIm, 744 de '6 de mnzo <le unidad monetaria, .no admitiéndose illwresados, los quI firmarin el reti1'~
1929. que establece odeterminados ,¡ro. máls írttci6n que 'loa d-e un c:énÜ1l1o. de 1& misma al pie de lUt Te"PCCtivu
miles 'PIra 101 'pei'iodoc de legi.la- .8.· En concurso le v41rificu~' Il'"e- ,ofertas, qt1edando ~tas .ida, al ex-o
cíón de nlarios ., de imposición de clsa.mente en día laborab1e en 1& pi.- ~e de,COIlICUI"JO<. lpalmente se de-
multas 'Y ,para la garantia de ,101 cré~ za de ,M...drid, Centro' de 'Transmi.io- ''fd1verán lOs demás documentos que-
dito. por ;orna),u.· nes y Estudios Titctieo. dé ltateníe- ~ftarán a sulpropoe.icicnes.
También a-<:ompaftará.n 101 licita<!o- ros, el dfa y hora que fij~ en'loe anun- t~ IA pranda prOTi.ioral IC per-
'l'es el bok!t!n o recibo o autorizM:ién cíos, conltituyéDdeue el Tribunal en tdeti.. qUlda.ildo' IU importe a beneficio
que ;ultifique el llJi1'e.o de la c.uota la forma que Cltab)ece~ 101 artiCulos .de1 ·T~. Ciando el autor ele la propo-
obligatoria del ,retiro obrero cortel- 32,"" 34 Y 40 del re(fl&mentO de Con- alción QUe ftaWte más beneñc:iosa deje
iPO?diente al mea amerior, ~el'Ún dil- 'tratKión lIIdminiltra.tÍIV.• <lel ramo de de .abtórlbir el aeta ~I concurso aeep-
pone 1.. orden de 30 de JlI'rlO de '193% Guerra, &1*obado por ordél'l circUl1ar tando 'IU compromilo.
-CC., L, núm. 302); ~ 1a.I,'Em/prell~ y. d~ ro de enero de 19$1, dando princi.- 'l'So Al declarar aceptada una propo-
Soclotdade,' una certlficacl6n e:x¡ledldl. plO el acto con la lectura del anun- .sici6n se entiende que en la aceptaci6n
P?r su <hrector o gerente que acre- cio y pliego de condicionel. va envuelta. la relPOns¡.bilidad del rema-
<1!te no formar !pute de la misma 9,· Terminad.. la lectura de titos tante Ita'sta que selL aprobada. ¡xlr el Mi-
nll1Igu na' de la'!! personas cOIlI1Iprendi- documentos, el ¡presioclente declarará nisterio de la ~rra, sm cuyo fequi-
<las en los artículos primero y se- abierta ,la licit,ación por un plazo de tito no tropezará a causar efecto, a me-
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oos que la urgencia del servido exija) de Pagos al Estado y todos 1<>s ¿emá~
se ejecute des~ luego. y los arbitrios provinciales y municipa-
16. Una vez recaída la adjudicación les que se hallen establecidos o se es-
provisiOna'I, si la urgencia del servicio tablezcan en el perí<Xio de duración del
exigiera que se ejecutase desde luego, contrato y sean inherentes al mismo.
el contratista tenara obligación de ha- ~ La entrega <le los efectos contra-
cerlo así. tados se \·erifica.rá eD los almacenes de!
Si después, el contratista favorecido Centro de Estudios tácticos de rnge-
con la adjudicación provisional, no <,b- nieros y la recepción de los mismos se
tuviera la definitiva, sólo tendrá dere" ~fectuará por la comisión de compras,
cho a que se le Equide y abone el ¡>re- que levantará acta, en la que deberá 6-
cio de su proposición la 'parte. del ser- gurar el precio por unidad y el valor
vicio prestado, sin derech9a indemni- total del lote entregado. De cada IOle
zación alguna. . de material se reda{;tará triplicada acta
'17. Aprobado el remate por quien de recepción, uno de CUyos ejemplares
corresponda, el adjudicatario tendrá obli- se entregará al contratista, otro se re-
,.gación de constituir, a disposición del mítirá a la S«:ción de Material del Mi-
presidente dd TribU11<tl, un depósito de- nisterio y el tercero se archivará en la
finitivo del 10 por roo dd importe de Comisión.
su adjudicación, . constituyéndose este La recepción provisional habrá de te-
depósito en la misma forma que para ner lugar dentro del ejercicio del pre-
el provisional ¡>reccl)rua la condición supuesto a que afecten los crédito.>.
cuarta. 25. El contratista· tendrá la obliga-
Este depósito definitivo se impondrá ción de reponer por su cuenta todas aque-
dentro del plazo máximo de quince dias, Has piezas que en el trll'llscurso de un
contados desde que se notifique dicha año se inutilicen- por notorio defecto de
aprobación al contratista y servirá para construcción o calidad del material, y
garantizar d cumplimiento del contra- para ello del total del pago se retendrá
to, haciéndose constar' así expresamente un z por 100, que se satisfará transcu-
en el docurnentb acreditativo de la cons- rrido el plazo antes aludido.
titllción del depósito, teniendo presente, @. El pago se hará por la Pagadu-
cuando corresponda lo determicado t:n ría del Centro cie Transmisiones y Es-
el artículo noveno. tudios tácticos de Ingenieros, debiendo
18.' En contratista tendrá obligaci6n acreditar, precisamente, el cootratista,
de formalizar escritura y de entregar que ha. satis.f«ho. la contribuci6n indu~­
al presidente <kl Tribuna.! del conc-.lrso, trial que le corresponda, las ~uotas ue:
para el curso a su destino, el número retiro obrero y los gastos, impuestos y
de ejemplares reglamentarios que <'sta- arbitrios que enumeran las condiciones
bl«:e el articulo 55, en el término de r9 a a3. Los pagos se harán una vez
'lIn mes, a contar desde el día en que se orecibi<los y adm~tid09 los articulas, con
notifique la adjudicación definitiva del arreglo a la oroen circular de JI de
remate. ,nano de I93'J (D. O. núm. 60).
19. El contratista queda obligado a 27. Si el contratista o su representan-
presentar en la oficina liquidadora de te, dado a conooer al Jefe del Centro,
Derechos Re.a::es, la escritura o con- 6~ ausentara sin previo aviS<? ni autori-
~io que otorgue, siendo de su cuenta. zación de la plaza donde se verifique el
el abono del impuesto que proceda y de- servicio, las 6rdenes rela.tivas a'l mis-
más gastos que. como consecuencia, pu- mo que fuere necesario comunicarle se
dieran originarse. considerarán como si 'Ias hub~a ~i-
20. {Serán de cuenta del adjudicata.- hido, y de no cumplimentarlas, se pro-
Il"io todos los gastos que ocasionen los cederá a eíectua·r' dicho servicio en la
anuncios, e-l otorgoarniento de la escritu- .ronna que más convenga. a costa y ries-
lI'a, en la forma y número <le ejert19la- go del- citado contratista..
res que de~rmina el artículo 55 y acta z8. El contratista queda obligado al
ocle la subasta, exigiéndose al rematan- cumplimiento de los pr«:eptos re/atiros
te la presentaci6n de los recibos que al contrato de trabajo, accidentes, tra-
acrediten haber satisfecho los derechos bajo de mujeres y n¡¡¡os, etc., estableci-
de inserdón de los anuncios. do para los patronos en el Código de
al. fllambién serán de cuenta del con- ,Trabajo. Asimismo se ajustari aJas
tratista todos los gastos de transporte, obligaciones sefia.ladas para los patronos
acarreos y dereepos o arbitrios que 1>'11- en todas 'las di&pOsiciones de carácter
diera tener la mercancía, puesto que el social que se alcuentren vigentes.
precio por el que ftaj'a su oferta se 2/}. Terminado el contrato, completa
enterlderá que es colocada. aquélla al pie ry fielmente por parte de los contratis-
de los AlanacSlCs del Cfnt4'o de TlI'ansmi· tas, el pl'ft'idente del Tri'bunal, a cuya
.iones y útudiOl tácticOa Qe' Incenie- idi;¡.pos-idón está CQl.Stitufela la fianza,
1'0$. .:Kon:lará su devolución, si bien exigién-
~2. No se accederá a satisiaoer in- doles, previamente, que acrediten haber
demnización alguna., interetel de d~~- satisfecho todos los galtoSo a que se re-
ra ni a pagar mayor precio que el es~ flere la. condkión 27 y que se ha daúo
tipuledo por la. creación de nuevos 1m- cumplimiento a lal disposiciones regu-
.¡pcse.w., portazgos. derechOJo de faro y ladora. ~I impuesto de Derechos Rea.-
,puertos, practicajes, ca·restla. de lo. m~- le~.
cado. o subida de tar~fu de fer·rocarril. JO. Cuando el rematante no cumplie-
,Asi como tampoco el Estado intenta.- selaa condiciones que debe nenar pan
·rá mermar la retribución convenida por- la celebraci6n del contrato, se anulará
que Se supriman o disminuyan los cita- el remate a su costa.
dos impuestos o tarifas existentes al ,Los efectos de esta declaraé'ión serán:
contra.tarse el com.~romiso. jPrimero. La pérdida de la garantía
23. El contratista qu«1a obligado a o depósito de la. subasta., que desde lue-
Ktisfacer <.'1 impuesto del Timbre, el go se at1:judkará al Estada, como inde~
D. O. núm. 288
nizadón del perjuicio ocasionado por la
demora del servicio.
Segundo. La celebración del nuevo
remate bajo las mismas condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferen-
cia del primero al .eguooo.
Tercero. No presentándose ¡>roposi-
ción admisible en el nuevo, la Admmis-
tración ejecutará el servicio por su cuen-
ta o por contratación directa, respon-
diendo el rematante del mayor gasto que
ocasione con respecto a su proposición.
_Las responsabilidades a que se con-
traen los dos párraJo. anteriores se exi-
girán en la forma que establtte 'la c{)n-
dición 31. ,
- _31. .En todos los casos de incumpli-
miento, el contratista será requerido al
abono que proceda, y de-, no verifica:-lo
en el plazo que se fije, si la fianZa preS-
tada o Jos pagos que tuvieran pendicn~
tes -de satisfaoérsek no se consideraran
suficientes, se expedirá certificado de:
pébito por el Interventor civil de Guerra,
,Interventor del Tribunal de concurso,
con eXpresión del capitUlo, artículo, sec-
ción l pres.upues.to a que afecte.
.Este certificado será cursado por el
presidente del Tribunall del O?ncurso al
delegado de Hacienda de la provincia
donde tenga su resi<lencia el contratis-
4a, para que, con a~g1o a lo que esta-
blece 01 artículo 6r de la ley de Con-
tabilidad y Administración de la Ha-
cienda pública, SI: ,proceda a la ejecución
rI venta: de los bienes que sean precil106.
en la forma establecida para la recauda-
,ción de tributos, rentas )' créditos de la
Hacienda pública, ingresando el impor-
te del débáto, una vez hecll0 efectivo,
por a.p1icaci6n al capítulo, artículo, sec-
ci6n y presupuesto en que resultó el
descubierto. y cursando el delegado de
.Hacienda a la autoridad que le remitió
el certificado, la. carta de pago que jus-
.tifique el restablecimiento del crédito e11
el servicio de referencia.
32. L a s disposiciones gubernativas
.que en estos contratos se adopten por la
¡AJC1mi'l1'istradón, tendrán ca.ráoter eje-
¡;:utivo, quedando a s¡¡¡lvo el derecho del
contratista pan dirigir sus reclamacinoes
por la vía conten.cioso-administrativa.
Las cuestiones a que estos contratos
den origen, que no se puedan resolver
por las diSlPOSiciones especiSl)es sobre
contratación administraJliva, se resolv,c-
ol'án por las peg¡1as dell derecho común.
.33. fu!t()lS contratos no pueden so-
meterse a' juicio a.rbitral, y cuantas du-
das se susdten sobre su inteligenci¡¡., res-
cisi6n y efectos, se resolverán en la. for-
J!11I que detennina la condkión a~~rior.
34- lEn caso de muerte o quiebra del
~t1Ill!"aAJÍSta, Q.ueda.rá rescindido y termi-
.nado el contrato, & no ser que los he-
'cederoos o ,imicos de la. QUiebra te of~ez­
¡can a llevarlo a cabo bajo las condicio-
nes esti4)UlaiClas en d miflnO. .
El ramo de Guerra, entonces, quedará
en Iibel'ldad de adm,jtir o duechar el ofre-
cimiento, según convenga, Ilin Que en
este ú~timo caso tel'lgan aquéllos derecho
a indemniZBICi6n, sino únicamente lI. que
se haRB' la liquidación de los de~gos
¡:lel' contratista.
35. Por el ramo de Guerra podrá ser
.reslCÍooido el contrato, si dlej'al1"a de con-
~igtlarse en ~roesU¡pUestto el crédito %le-
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cesario &lQra el mismo, e igualmente será
causa de rescisi6n el estaIJ&ecimiento de
un monopolio sobre los efectos o ma-
teria'S' objeto del contrato, o impidiese
que éste tlenga efecto en el término se-
ñalado.
36. En c~imiento de lo dispues-
,10 en la ley de protección a la Industria
:-racional de 14 de febrero de 1907 Y
Reglamento para su a.p1icacióo, aprobado
,por ort:len circular de 16 de julio de 1927.
le. L. núm. 153) y dispos.il:iones com-
plementarias, se hace constar que los
contratos res¡le(:tivos habrán de celebrar-
se y se entenderán hechos con arreglo
a la ley citada, no admitiéndose otras
¡proposiciones que las que se refieran a
la producciÓfl nacional, y en virtud de
lo preceptuado en el artículo 16 de di-
<:ho Reghimento se publican a continua-
c~ón los articulos lO, Il y IlZ Y primer
párrafo del 14. que son como siguen:
"Artículo 10. Cuando se haya oole-
brado sin obtener postura o proposición
admisible una subasta o CQIIlCUTSO sobre
materia reservada a la -producción na-
cional, se po4rá admitir la concurrencia
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~ la extranjera en la 9f:CUnda subasta
() eIl el segundo ooncurso que ¡e convo-
que, con sujeci6n a-l mismo pliego de
condici<mes que sirvió de base la pri-
mera vez.
..At:tkulo 11. En la segunda subas-
,ta o en el segundo concurso previsto po!'
el ~u10 anterior, los productos nacio-
nales serán preferidos ro COIlCUrrencia
con los productos extranjeros excluídos
de la re1'ación vigente, mientras el precio
de a.quéllos no exceda al de éstos en más
,del 10 por 100 que señale la pro,posición
más módica.
Sierrl(pfe que el contrato comprenda
¡productos iflc1uidos en la relación vigen-
te y productos que no 10 estén, los plie-
gos de condiciones y proposiciones los
agr~arán y evaJuarán por seperado. En
tales contratos, la preferencia del pro-
ducto nacional establecida por el párraio
,precedente, cuando éste fUera a¡plicab.le,
cesará si la prqposkión por ella favore-
cida resulta onerosa en más del 10 por
,lOO, computado sobre 01 menor precio,
,de los proouctos no figurados en dicha
relaci6n anual.
"Articulo 12. !En todo caso, las pro-
posiciones han de ex.presu los preci()!l
en rn<?neda ~fiola, entendiéndose por
cuenta del pr~ente los a9$d()!l aran-
~Iuios en su caso, los transportes y
cualeSIqUiera otros gastos que se ocasio-
nen para efectuar la entrega, según las
j:ondiciones del contrato.
"Artículo 14. Las autoridades y fun-
tionarlos de la Administración que otor-
guen cualesquiera contratos para stt"i-
tíos u obras públicas, deberán cuidar de
que copias literales de ta1es contratos
sean comunicadas inmediatamente des-
(llués de celebrarlos en cualquier forma
.(directa, concurso o subasta) a la Co-
misión protectora de la Producción X a-
cional".
37. Si celebrado el primer concurso,
hubiera quedado desierto, se celebrará
diez días des!pués un segundo coocurso,
admitiéndose la concurrencia extranjera
en las condiciones que admite la ley de
Protección a la Industria Nacional,
sietqpre que pueda celebrarse dentro del
ejercicio corriente.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.-
Jranzo.
10 de diciembre de 1933 D. O. núm. zas
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Asociación para Huérfanos de la Oficialidad del A.rma de Infanterla
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BALANCE co~poJi~ al ~ de .octubre de 1933. efectuado en el dfa de la fecha. que lJll publica en
cuntpJUni,ento a 10 prevenido en el articulo 12 del Reglamrnto de la .Aaoc:iacl6D, aprobado por CInWl miDia-
terial da 9 de jUDio de 1932P
DEBE HABlm
Pesmu
ExistelllCia aIllte.rior, seg6¡n B~aIllCe: Aso~
ciación, 1.7'98.024,03; depólsitoo, 8.717.10.
11II1poI1t'e de ·)as cuQtas de S'OCios dd! m-es
<le odJubre y aJlrasadas... .•• '" •• , •.• •.•
Ahoo3ldo ¡por hijos de socios a·1U'mnos de
'los ·Coaegios .
Consi'8Jllad6n dcl Esbado.a A:socillCi6n. y
¡pan empleados y sirvientes .
I,lHereses Pa«>el d'el Ei&tado... .., .., ." .
PeniSÍcme1i de octubre no ¡pa.gadas y de-
. vueltas que ¡pasan a Det()Ó!Sitos... ... •••
Giros cobrados ~e pasan a D-etP6lsito'8'
por iognora'!'6e su a¡p.1Í'C¡¡¡ción... ..••. -
Por re.gtlam~:t06 venldildos... .•. •..
DonalivO'S , .
Abooa<1o ¡por la huérfana Maria de los
Ange-1,es Pinotado su·s gastos de noviom·
/bre, eomo irvtorna.' Co)e,gio Aranjue21...
PUle pensión de vac¡¡¡ciones rei1litC8'l'ada's'
por hermanaos Navarro San.tand-or .
Suma ti Debe... .., ..
~.oo
70.356.65
2.120,00
.).610.SO
90,00
81,00
I~rte del 'pres~esto del. Colegio de
varones en cl m'e5 de QIOtUbre .(jefes y
ofiIciaJ1e6h.. ... ... ... ... ... ... .., ... ...
Idem id. del de hemb.nls del mismo... ..,
Idem J.ct. ¡>M'S'ÍonisUs de ambOlS ·sexos...
POI' un cargo cootra Asociax:ión por va-
riOlltc~ , .
Por gastos de ca.balleros c3lde!.'e's '" ..
Por ,tdem de al'umnos i'Ilten:ambiados... .
Por Wem de id. en Residencias... •..
Por gratifilcación a filiados .
Por pensiones en d'e,pósitO'S, p~adas .
POD sellos para .aibonarés reteibidos de va-
.ri09 GuecPO'S sin reil1ltegra.r... ... ... M'
Por wbvel1lCión oot~re a 'las Asociacio-
nes ex-ajumnos Colegio de Infan·tería
de Madrid y Baroctlona ..
Por ,pen.si6n de dote a la huérfailla María
ldeP Pi·lar Laglll·na.... oo. ... ... ... ...
Suma el Haber... .
39-575.43
27·157.50
56,991.80
1·592.37
607.30
920.25
2.~,30
1.1ZJ.75
3-065,15
29,10
200,60
500,00
Suma el Debe .
Exi'Sotel1lCia en Caja según se detalla: Aso-
-ciaci6n, 1.786.065,63; d~snos, 10.198,90. '1.796.264.53
DETALLE DIE LA EXISTENCIA EN 'CAJA
PelelM
SITUAJCION DE LOS HUERFANIOS
Nlúmero de sociOlS que han .abona;do oCuota.s, 7.432
... ...~... ...Total ..
Ddem lPape4 (llendient~ de HquM'at'¡6.n y
dlallza d1!: catdeteos... ... .., ." .,. , .•
-
Varo•• dI Hembr.lSt TO'tAL ese
fJ 1 liIT 0-=- ..,'SITUACION g! 1- El" JI~ ~
-l.ternOl •••••••••••••••.••••••• 204 117 m I~ 426 214Externo••••••••.••••.•••••••••• 701 160 834 1,535 352Academia. Militar"............. 3 •
· ·
3
·1"11ad0l en el B:jtrclto........... 4Z • • • 4lI
·I!a otros Centro. lSe en.eftanza••• .
·
• • • •Con vaclclone•••••••••••••..• " 95~ -27;1 • • » ·~............ TOSo -iR9¡ "i:'OO6 5116
.. .. -~,
'Io.4I O.777,1I2
'II.o5ó.I5'
4·935,00
1400,00
10.000,00
854,00
5.003,65
34.I~,05
940 ,89
"96.7W.~:3
2.086.73-
12.3'78,00
Metálieo en Caja , '"
Va,lor efectivo en ta feoha de co1ll¡pra del
¡pa¡pel del Estado rprO¡?ied'aíd de '1a ~o­
ciadón, depooi,tadoe'n el Banco Es,pafia.
rdem 't>ara premio "Rlus Ultra" .
Idem ¡lara íd. "Ruiz"... '" .. , ... .
lldem ¡para ~d. "ICa'stro Girona" oo' .
lidero 1Para ÍK:!. "Primo de RiVera"... .
Mero 'Pan íd. "Kudia Tahar"... ...... .
hiero ¡para id. "Oikíati'd3ld Regimien,to
de TeluáJn"... ... ... ... ... .., ... oo, ...
Ide.m a,bonarés pendie,nte,s cobro en ¡la Ca-
ja Centra.l " " .
En la ,cuen,ta cord:en,te de la Caja Central
Mi,lita,r., , .
En la Mero iCiel Banco E'S1pa\,¡a (MaldrLd).
En I,a 1<lem del Id. (Toil1edo) ... oO, ......
CarIP<'.ta <.le cal'lR'os con,tra Colegio de To·
ledo (mllltrkulas y O'bras) .
Cuerpos .y En,ti'Clades ql.le han deiado de enviar las
cuota,s de los ,me'ses que Sl',.. indi'Ca,n.-Abri1,: HabnHadón
perteeptora de Gra'na'da ......;Mayo: Habili'ta:ci6n pel'lCep,íora
de Granada.-.J~nio: Habilitación p.el'lCeptora 4e Gnna-
da y Caja redu,ta n,Úlm. 29.....Ju~.¡o: HabiHtadón ,per-
cbp.tora de Granalda" Caja 1'e,e1utanúim. 29. r~tiraidos
POllitevedra y Hahi~ittados D. An,tonio GOllzález No-
veUes' y D. Manue~ Ruzafa.-AJgo~to: Habilitación per-
ce¡p(tora de Granada, Caja re,etUlt'a núm'. 29, retir,ados
PoMevedra, COI1egio Huérfanos de ia Guenra y Habi-
D. O. mím. áJ8 10 de diciembre de 1933 sSs
1itados D. Antonio 'Conzátez N oveIIes· y D. Manue-lRll1-
zafa.-~iembre: Ha.bilitaciones pe~l:lPtor¡¡.s d~ Gn-
nada, TO'1eKio; SOI'ia, Zamora y Sa3:aJmanca; retitlUlOs
Ponteveldra, ~o HuéJ1fa·nOlS de la Guerra y Habi-
litados D. AThtonio GonzMez Novelles y D. Manuel Ru-
zafa.-·Ocwlbre: regimien.to Infantoeria n6in. n y CalU'O'S
COIllJba·te núm. 1, Centros de MoviMzuión y Reserva nú-
meros J y 12, Yoeha"'la Jaqiñana núm. 3, lnspeoción ge-
neral) de Interven'Ciones. Intenoendones Militares de
Tetuán, Escuela Centrail de Gimna'Sia, Cajas recluta
q(mleros 3. 16, 2g Y sz; P3Igadurías Haberes de la se-
gunda división, Ma.n:uelCol y Canarias; HabiHtaciones
pertee<ptoras de Granada, 'Córdoba, Alicante, Tarragona,
Soria, Bifbao. Pamplooa, V~toria, Zamora, Sa'1amanca,
Las Paftmas; retiNlldos Pontevoo'ra e Ibiza, Seguridad
Ba.rce1ona, Cor~o Huérfanos de la Guet'l'a y Habili-
tados D. An'tonio González Novelles, D. Rodrigo Ace-
ro. D. José MOIIJtol y D. Manuel Rlizafa.
Madrid. 15 de noviembre de 1933.-EI secretario-dq¡ositario, Manllel limbu!::.-V.o B.o: El General Presidente,
R. de Ri7'Cra. -
MADRID.-bln.E1ITA y TALJ.EllES DEL )(¡-
WtllTltatO :.. LA G1JQI.A.
•Colección LegislativaDiario Oficial
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!!! !!! Al Diario Oficial y Colección Al Diario Oficial y Col&ción ...
~ ~ Legislativa... ....... ._. 10,75 Legislativa.... .... .." ... 21,50 ~ ~
~ ~ Al Diario Oficial... 8,50 Al Diario Oficial... '" 17,00 ~ ~
~ ~ A la Colección Legislativa... 2,75 A la Colección Legislativa... 5,50 ~ E
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~ primero de enero, abril, julio 11 octubre. En las suscripciones que se' hagan después de las citadas ~
~ fechas, no se iervirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los ..i preciós fijados. ~
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
indicLaará el lnúme~o y dfech~ del resgul~rdo edutregado por labor.fici~óa corresbaPondiednt.e·
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s rec amaciones e numeros o P legos e una u otra pu IcacI n que' yan eJa o e recI 11"
los seftores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se ha~n en estos plazos: ¡
En Madrid, las del DIAJI,IO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
ColecciÓff Legislaliflo en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente. al que
no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dla. y
en dos meses, reapectivamente. >
Después de los plazos indicados' no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen
acompafíadas de su imoporte, a razón de 0,50 pesetas cada número del DlAJl.lO OFICIAL o pliego
de ColI&ci6H L,gislatifIQ. •
En los pedidos de legislaci6n, tanto de DlAJl.IOS OFICIALES como de 'Pliegos de Collcct61t Legis-
1otiva, debe sefialarse siempre, a más del afto a que corresponden, el número que cada publica-
ción lleva corr<:lativo; el DlAJl.rD OFICIAL en cabeza de III primera plana, y los pliegos de Co-
lecci6H al 'Pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego =1-
o pliegos que se deseen.
PublicacIones anclaJes Que se bailan de venta en .esta Admlnlstrllc16n
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Tomos de todos los afíos.-Tomos encuader- 5 Tomos de todos los años.......Afíos 1881, 1884,
~ nados en holandesa por trimestres, de 1888 a i 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1932, inclusive,
~ 1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas a lO pesetas el tomo encuadernado en rústica;! nuevos.-Tomos encuadernados en rústicl a la == 14 ·en holandesa, nUeTOS, y varios tomos elll-! pesetas: Desde el afio 193C.-N(¡meros sueltos I cuadernados en hGlandesa de distintoe aftOl,
- correspondientes a los afios 1928 a la fecha, = en buen uso, a lO pesetas tomo.-Pliecos suel- i¡ t ~_ tos, de val'iós alias, a 0,50 pesetas no. •!1l1'1I1"'1I1J11"'1I11111111l1:1lI:;;:1I:::1:1~1I1::1~:1l11l11l11111l111'11111111111111":" iI
! La Administracl6n del Diario 0fi':;;=:·;:,;;;;;~::'·"--'1
es ind~endiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos ..
los lPecildos de DIAJtIO OFICIAL y CollcciÓff úgiJatifIQ y cuanto .e relacione con esto. asuntos, uf
como anuncios, suscripciones, giros y abonarés, ~berán dirigirse al seiior Administrador del Da-
.. Ol'lCIAL del Minil'terio de la Guorra, y no a la referida Impren.ta•
• 1111.11I1111I111111.11.11111111111111111.11111111.11111111111111.11111.11.11111111111111.111111111111111111111'"1'11111.11111111111.11111111.111111111
ANUNCIOS PARTICULARES
Lo. procedentes de Espafta se in.ertarán a razón de 0,20 pesetas linea siendo del
<:UCllPo 7. en plana. variAble, haciéndose una bonifica.c:i6n del lO por 100 los que "
contraten o abonen por aftoe anticipados. Para el extraRjero, 0,25 pesetas linea .encllla
y pago antic:illado. La 'Plana le divide en cuatro columnas. Los pago. han de hacerse
por meses, trinlestres, lemestt'es o afto. ántic:ipado., dentro de! primer me. de .u I
llublicaci6n.
Toda 1& cottcllpondoncia ,. lirol .. dlrigirln al ..flor Admlnl.ltrador, del DIARIO .1lI_
OFICIAL del Mlnl.wrio de 1& Quena. _
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